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Dominasi pembiayaan konsumsi dengan akad jual beli pada bank syariah 
menjadikan keutamaan sistem bagi hasil pudar sehingga tidak heran apabila 
anggapan masyarakat mengenai bank syariah tidaklah berbeda dengan bank 
konvensional. Oleh karena itu, minimnya akad bagi hasil merupakan masalah 
yang dihadapi oleh bank syariah. Sebagai bank bagi hasil sudah menjadi suatu 
kewajiban bagi bank syariah untuk mendorong pembiayaan dengan asas bagi hasil 
sebagai produk utama, termasuk di dalamnya pembiayaan musyarakah. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bagi hasil dan non performing 
financing terhadap jumlah pembiayaan musyarakah di Indonesia dengan 
melakukan studi kasus pada Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri dipilih 
menjadi objek penelitian dikarenakan menyajikan data laporan keuangan lengkap 
yang dapat digunakan dalam penelitian. 
 
Berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan bahwa variabel bagi hasil dan NPF 
secara simultan berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan musyarakah pada Bank 
Syariah Mandiri di Indonesia.Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa 
secara parsial variabel bagi hasil berpengaruh secara positif signifikan terhadap 
jumlah pembiayaan musyarakah sedangkan NPF berpengaruh negatif signifikan 
terhadap jumlah pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri di 
Indonesia. 
 
Nilai koefisien determinasi pada penelitian ini adalah sebesar 0,847 yang berarti 
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Indah Sulistyaningsih 8105112258. The influence of Profit Sharing and Non-
Performing Financing to Total Financing Musharaka in Indonesia (Case 
Study: Bank Syariah Mandiri), Jakarta: Concentration Education Cooperative 
Economics, Economics of Education Studies Program, Department of Economics 
and Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2015. 
 
The dominance of consumer financing with sale and purchase agreement on the 
primacy of Islamic banks make profit-sharing system faded so do not be surprised 
if the public perception regarding Islamic banks are not different from 
conventional banks. Therefore, the lack of agreement for results is a problem 
faced by Islamic banks. As a bank for the results has become a liability for Islamic 
banks to boost financing to the principle of profit-sharing as the main products, 
including Musharaka financing. 
 
This study aims to determine the effect of profit-sharing and non-performing 
financing to total financing musyarakah in Indonesia by conducting a case study 
on Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri been the object of research due 
to present a complete financial statement data that can be used in research. 
 
Based on the results it can be concluded that the F test for the results and NPF 
variables simultaneously affect the number of Musharaka financing at Bank 
Syariah Mandiri in Indonesia.Berdasarkan t test results can be concluded that in 
partial to result in a positive impact significantly on the amount of Musharaka 
financing while the negative effect NPF significantly to the number of musharaka 
financing at Bank Syariah Mandiri in Indonesia. 
 
The coefficient of determination in this study amounted to 0.847, which means 
84.7% of Musharaka financing amount can be explained by the results and the 
NPF. 
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“We don't know who we are until we see what we can do, But we 
don't find this out until we try something new” 
- Martha Grimes - 
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